







































































[ 1 J 地球環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築，及び国民レベルのライフ・ス
タイルを環境配慮型に変えるための国民的な普及，啓発等に努力する。
[ 2 J 地球環境保全に関する実効的な国際的枠組み作りへ積極的に参加，貢献する。
[ 3 J 地球環境保全に向け，「地球環境ファシリティ（GEF）」の改革を始めとする資金供与の
制度の整備のための国際的取組に積極的に参画していく。
[ 4 J 環境関連技術開発の推進に努めるとともに技術移転の促進等，政府開発援助の適切かつ計
画的な実施を通じて，開発途上国の環境問題対処能力の向上に貢献していく。
[ 5 J 地球環境保全等に関し，観測・監視と調査研究の国際的連携を確保し，その実施に努める。








[ 1 J 政府は，環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，環境の保全に関する総合的
かつ長期的な施策の大綱等を記載した環境基本計画を策定する。
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に配慮しつつ，改定に向けた 作業を進める。
[ 3 J 政府は，経済運営の指針として長期経済計画を策定しているが， 1992年に閣議決定した「生活大国5
か年計画」では，「地球環境問題への貢献」，「環境と調和した経済社会の構築」のための諸施策を示して
おり，これを推進していく。































































[ 1 J 地方公共団体による自主的・主体的な環境の保全に関する施策を支援する。
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[ 2 J それぞれの地方での特色を踏まえた，「ローカルアジェンダ21」の策定を
援助し，環境保全に顕著な実績をあげている地方公共団体の表彰等，持続可能な開発に向け
た地方公共団体の取組に対し，積極的に支援していく。
[ 3 J 情報の提供等により，地方自治体レベルの国際協力を支援していく。




























































































｜環境施策｜ ｜ ｜ 以降計
→｜ ｜→｜年次報告｜→
























・望ましい環境像 I .I 環境関連施策
・環境目標 I I （指針，計画等）
・主要な環境施設 ’ 



































































































































































































































































監視システム ！ 県民 事業者 i 行政
（テレメータシステム）： （県民，事業者の意見） ：発生源情報
（県政広聴員意見 ） j社会条件情報
（県民アンケー ト，各種調査） i 各種総計調査等
広報，環境教育等＊↑ ↓意見 ； 
のための情報提供↑ ↓情報
規制業務支援
【福井県環境情報デー タベー ス】 i ：調査業務支援























1. 7 へい死魚の死因判定法について －酸素欠乏死について－
1. 8 福井県内の北潟湖と流入河川の農薬調査
1. 9 福井県三方湖で発生したアオコ -1991年の事例－
1. 10 福井城跡の濠の植物プランクトンについて
























清水町清水東小学校 11/11 0: 30一一一11:35 
2 勝山市鹿谷小学校 11/ 2 13: 55一一一14:40 
3 勝山市北谷小学校 11/ 8 10: 30一一一11:15 
4 勝山市三室小学校 11/ 8 13: 45一一一14:30 
5 勝山市荒土小学校 11/ 9 10: 30一一一11:15 
6 勝山市北郷小学校 11/ 9 14: 00-15: 00 
7 武生市吉野小学校 11/10 10 : 10-12 : 10 
8 松岡町吉野小学校 11/11 10 : 30一一－11:25 



































































































































































































































































































































































































































































































































































桂木健次（FAX: 0764-33 7051) 
この係争のターニングポイントは，しかしながら実りある方向には向かわなかった。後日，この

































































( T E L 43-2045) 














































































































































































































































































呉羽丘陵自然環境調査報告書（1982. 3 ' 1983. 3 ）は，それぞれ1年間だけの調査報告であり，調査回

















































































































































































































































































AMlO : 00-11 : 30 










































































































































































（契約年月日） （請負業者） （工事内容） （請負金額）
九一年一O月二二日 婦負森林組合 整備その 1工事金六三一三万九000円
同年一二月－o日 中曽根造圏外一名整備その2工事金九七O六万七二00円




右 同 日 飛鳥ガーデン 整備その3工事金三O八三万八二00円














































































































































































































































経済学部『富大経済論集』 Vol.39,No. 2, 1993. 1 
・富山大学経済学部環境経済研究室データベース（CSANET) 
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－福井県環境センターデータベース（緑ネット）
－地球産業文化研究所データベース（地球フォーラム）
－情報通信ネットワーク電子会議「FSH IM I N」（NIFTYSERVE)
